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LA JUNTA DE REFORMES SOCIALS DE SABADELL, 
1900- 1923 (1)' 
RAFALL LUQUE 1 FLRKANDkZ 
Aquest article, tot i la mirada crítica amb que 
s'acosta a la constitució i el funcionamcnt de les 
Juntes de Reformes Socials al llarg de la seva exis- 
tencia, vol posar de manifest, alhora, que la pre- 
sencia d'aquestes Juntes a les poblacions -sobretot 
a les indusrriais i sens dubte a Sabadell- va consti- 
tuir un important mecanisrne de consens en el ter- 
reny de la conflictivitat social, la radicalitat de la 
qual, si no haguessin existit, hauria estat, probable- 
ment, molt més significativa. 
1.a defensa dels seus drets per la via de la de- 
manda d'aplicació de les lleis socials establertes, 
pero una i altra vegada incomplertes pels patrons, 
atiaren les societats obreres a participar en les Juntes 
de ReFornies Socials. 1, a diferencia del que general- 
ment es creu, aquestes societats no foren només les 
que s'emmarquen dins del que es coneix generica- 
ment corn a sindicalisme catdlir, o els sindicats so- 
cialistes: rambé hi participaren -fins i tot activa- 
rnent- les organitzacions obreres més radicals i, 
pauadoxalment, les de signe rnarcadament apolític: 
les ailarcosindicalistes. 
El cas de Sabadell és, en aquest sentit, para- 
digmitic, amb la participació de la Federació 
Obrera Sabadellenca (FOS) des de 1904 fins al 
1923, anys en que, per exemple, i de forma inin- 
terrompuda, ocupa el cirrec de secretari de la Jun- 
ta de Reformes Vicenc Cabané Mas, membre del 
Consell Directiu de la FOS. 
I'el que fa a la patronal, formaren part de la 
JKS de Sabadell els més significatius membres de 
la Unió Industrial de Sabadell (UIS) -Joan Grau i 
Puig, Mane1 Corominas Ferrer, Feliu Griera i Dul- 
' Aquest arricle 6s una part extreta de la meva tesina de rament fa un recorregut pel que foren les Juntes de Reformes 
Mestratgc en Historia ContemporAnia del programa Errar i Socials nascudes a principis del nostre segle, que suposaren 
Nacid del Departament d'Histbria Conternporinia de la I'intent més seriós de posar en manta l'intervencionisme en 
UAB, El mouiment uaguístic i la Junta de Reformes Sociali de materia sociai per parr de I'Estat. La segona entrega repassark 
SabdelL 1700-1923. Confiictiuitar social i mecanismes de con- el que fou la Junta de Reforrrics Socials de Sabadell, la seva 
senr, dirigida pcl doctor Pere Gabriel Sirvenr i llegida el se- evolució, els seus iniegrants ... com també el paper que va 
tembre de 1996. El rreball fou becat amb el Prerni EstudU jugar en fa conflictivirar sociolaboral local entre 1900 i 1923. 
pcr la Fundació Caixa de Sabadell, 1995. Aquest primer Iliu- 
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cet, Modest Duran i Folguera ...-, la més impor- 
tant organització patronal sabadellenca del primer 
quart de segle xx. 
Aixi dotics, 1'Esrat aconsegueix, ni que sigui 
tkbiament, que les Juntes de lieformes Socials arre- 
lin amb la participació, gairehé sense excepció, de 
la classe obrera organitzada i, per tant, amb la inte- 
gració de bona part de les reivindicacions obreres 
en un programa reformista. 1, igualment, amb la 
participació de la classe patrorial: la constitució de 
les Juntes locals impulsa moltcs associacions patro- 
n a l ~  a participar-hi, i, fins i tot, contribui a la seva 
articulació organirzativa. L'objectiu era no deixar 
en mans de I'estat la possibilitat de controlar el 
món laboral. 
Al seu si participaren, doncs, tant les organit- 
zacions patronals com les obreres més significatives 
de les localitats, quelcom"quc demostra, per si ma- 
teix, I'kxit de les Juntes de Reformes com a orga- 
nismes de consens. 
També mostra, d'altra banda, que cal revisar la 
historia del nostre moviment obrer, tot fugint de 
la consideració que el situa o bé a fora o bé a dins del 
joc polític de la Restauració. Aquesta mirada critica 
el situa, alternativament, amb un peu fora i un altre 
a dins uns cops, d'altres cops completament a fora 
i d'altres completament a dins, depenent, en suma, 
d'unes realitats específiques sobre les quals cal apro- 
fundir més detingudament per tal d'esbrinar, en 
cada cas, la naturalesa de la seva dinimica. 
Les Juntes Locals i Provincials de Reformes 
Socials (JLRSIJPRS) neixen amb la llei de 13 de 
mar<; de 1900, en que es determinen les condi- 
cions de treball de les dones i dels nens.' Eren inte- 
grades per sis representants dels obrers i sis dels pa- 
trons, amb els seus corresponents vocals suplenrs, 
Vegeu «Ley de 13 de Marzo fijando 12s condiciones á 
las cuales habrá de snmetcrse el trabajo de las rnujcres y de 
los niños, y anunciando la reducciói~ á once horas de la jor- 
nada actual* a: Gtzceta de Madrid, 14 de mar? de 1900. 
7ámbé es por [robar a: MARTIN VamRDE et al. (1987), p. 
65-66. 
Llei del 13 de mar(- de 1900, article sete. 
per I'alcalde, com a representant de I'autoritat 
civil, que exerciria la presidencia; pel rector, com a 
representant de l'autoritat eclesiistica, i per un 
metge, en qualitat d'inspector de Sanitat. D'entre 
els seus vocals la Junta elegiria, a la primera reunió, 
un secretari. 
Les seves atribucions eren ainpeccionar todo 
centro de trabajo; cuidar de que tengan condiciones 
de salubridad é higiene; firmar lar estadisticas del 
trabajo; procurar el estableczmiento de jurados mirtos 
de patronos y de obreros; entender en las veclamacio- 
nes que unos y otros sometieren á su deliberación, y 
velar por el cumplimiento de esta ley, singularmente 
donde re reunan obreros de ambos sexos, para que se 
observe una disciplina que evite todo quebranto de la 
moral ó de las buenas cost~mbres.»~ 
El desenvolupamenr d'aquesta disposició es féu 
a partir de les Reials Ordres (RO) de 9 de juny de 
1900, 1 d'agost de 1900, 12 de juliol de 1901, 21 
de jiiny de 1902,24 d'agost de 1903 i 15 de setem- 
bre de 1903." Totes insisteixen en la necessitat de 
constituir Juntes I.ocals als rnunicipis; que aquestcs 
envcin membries sobre indústries de certa impor- 
tancia, nombre d'obrers empleats i casos en que 
s'hagin format jurats mixtos per «dirimir las cuesiio- 
ne.f entre patronos y obreros». El Reglament per a I'a- 
plicació de la llei del 13 de mar<; -en que la Junta 
de Reformes Socials hi té un paper central, com a 
organisrne crear expressarnent per a aplicar-la-, és 
del 13 de novembre de 1900, i fou publicar a la Ga- 
ceta de Madrid el 15 de novembre de 1900. 
l'osteriorment, la reorganització de les Juntes 
es va regular per 1<0 del 3 d'agost de 1904 , del 7 
d'octubre de 1908, del 9 de novembre de 1910, 
del 14 de mar5 de 1919, i del 3 de gener de 1923,5 
que dictaren regles sobre les condicions que havien 
de reunir-hi els electors i els elegibles per a la seva 
composició i sobre el prncediment electoral. 
Vegeu, respectivament, la Gaceta de Madrid, 10 de 
juny de 1900; 3 d'agosr de 1900; 17 de juliol de 1901; 22 
de juny de 1902; 25 d'agost de 1903 i 16 de setembre de 
1903. 
Vegeu, respectivarnent, la Gaceta de Madrid del 5 d'a- 
gost de 1904; 8 d'octiibre de 1908; 11 de novembre de 
1910; 18 de rnarcde 1919 i 13 de gener de 1923. 
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IL.LIISTMCI~ 1. Carta de IRlraúfe dc Sabadell, Feliu Griera. 
adrefah a l p r e d n t  de IiRS, Gumtrsindo Azcárate. 
A la RO del 9 de juny de 1900 (Gac. 10 
juny), es disposa, primer, que la «organización de 
h juntas locales y provinciales será provisional hasta 
la publicación de la Iqi de Jurados Mixtos)). S'hi dic- 
ten, a més, les regles sobre la seva composició i 
funcionament." En segon Iloc, es diu que les Juntes 
locals es constituirien <<en todos los Munikpios>>. 
Les Juntes Provincials estarien integrades pel 
!governador, que exerciria les funcions de presidenr, 
un vocal tkcnic proposat per la Real Academia de 
Medicina, i nomenat pel ministre de la Governa- 
ció, la funció del qual era informar de les condi- 
cions $higiene i salubritat, i d'un nombre de re- 
presenrants equivalent al de partits judicials de la 
província, ates que en cadascun s'elegiria, per part 
dels representants de les Juntes Locals, per majoria 
de vots, un representant. El secretari es nomenara, 
igualment, per elecció entre els vocals de la Junta 
Provincial en la primera reunió que se celebri. 
Els cirrecs de vocals de les Juntes Locals i Pro- 
vincial~ eren honorífics i gratui'ts, i les despeses de 
material es consignarien als respectius pressupostos 
municipals i provincials, que s'havien de pagar pel 
capítol d'~Imprevistosn totes les que s'originessin 
<hasta que se haga la correspondiente consignaciónn. 
La durada dels drrecs era de quatre anys, al final 
dels quals la Junta havia de renovar-se per meirat 
mitjangant sorteig, tot i que els seus membres po- 
dien ser reelegirs. 
La implantació definitiva de les JLRS travessh 
per un primer període, entre 1900 i 1903, de difi- 
cultats caracteritzat per les resistkncies patronals i 
obreres a I'intervencionisme estatal en materia so- 
cial. Els primers consideraven el món laboral com 
quelcom propi, i consideraven la legislació social 
estatal una ingerencia externa intolerable. Els 
obrers, al seu torn, consideraven que tota legislació 
social introduida per 1'Estat era, en definitiva, una 
legislació que afavoria principalment la patronal, i 
preferien dilucidar les seves qüestions laborals mit- 
janpnt  la negociació directa amb aquesta. A Saba- 
dell, la JRS de 1900 a 1904 estigué integrada per 
la UIS (Marc Griera i Dulcet, Joan Grau i Puig) 
que va saber jugar hibilment, tot col.locant repre- 
sentants 'óbrers" de la Invalidez y Fomento de la 
Industria, sobre els quals manté un important as- 
cendent. La FOS assistí a la consritució, pero, en 
veure la pretesa "representació obrera" de la Invali- 
dez es retira indignada i féu una relativa campanya 
d'oposició. 
Tanmateix, la proliferació de lleis favorables a 
les classes més desfavorides (Accidents de treball, 
30.1.1900; Jornada laboral de dones i nens, 
T e g e u  Gar. 10 juny de 1900: Regh para b o ~ a n i m -  ción y consritucidn de h/unrarpmuincia/esy ¿ora/er. 
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26.VI.1902 ...), seguida de les facultats conferides a 
les Juntes de Reformes en molts variats aspectes de 
l'organització del treball, com ara la inspecció 
de tallers i fabriques per tal de garantir el compli- 
ment d'aquestes lleis socials, t ingd  un important 
efecte d'atracció de moltes organitzacions obreres, 
que veieren en la seva participació una garantia del 
compliment de -i aixb és important- la legaiitat vi- 
gent. Des d'aquest punt de vista, per exemple, anar 
a la vaga per imposar els drets reconeguts per llei 
era tnolt diferent que fer el mareix sense cap tipus 
de coixí legal. La patronal més reticent, d'altra 
banda, s'interessa també per participar en les Jun- 
tes, amb I'objectiu últim de no perdre el control 
sobre el mercat de treball. 
A Sabadell, la FOS es presenta a les eleccions 
de renovació de la IRS de finals de 1903, a les 
quais sortiren elegits per Amplia majoria els seus re- 
presentants Francesc García i Cladellas, Viceng 
Cabané Mas, Gabriel Peig Taulé, Joan Moliné Fau 
(en aquests moments director del peribdic quinze- 
nal El Trabajo, btgan de premsa de la FOS), Mi- 
que1 Comas Vinyais i Josep Puig Cassanyas. Els 
vocals parrons foren Joan Grau i Puig, Ramon Bru 
Llorens, Pere Garriga Amigó, Gabriel Alguersuari 
Farrés, Feliu Griera i Dulcet i Manel Coromines 
Ferret. 
Així, la Reial Ordre (RO) del Ministeri de la 
Governació del 25 d'agost de 1903 diu que: " las 
Juntas locales cuiden muy especialmente del cnmpli- 
miento del Real decreto de 2 6 d e  Junio de 1902 acer- 
ca de la jornada de trabdjo de mujeres y nifiosí c..) 
que velen también por el cumplimiento del art. 70 de 
la citada Ley de 13 de Marzo [les atribucions de les 
Juntes] y de las disposiciones contenidas en el capitulo 
60 de su Reglamento [la que fa referencia als nens 
á'ambdós sexes, majors de deu i menors de catorze 
anys, els quais només podran treballar un m k i m  
de sis hora als establiments industrials i de vuit als 
mercantils], ejerciendo la inspección de todo centro 
de trabajo y acordando las visitas que estimen oportu- 
nas. Cuarto. Que los delegados de la Junta localpon- 
gan mensualmente en conocimiento de Id misma el 
resultaab de sus visitas de inspección, para que en 
el p h  más breve se acuda á remediar los defectos 
que se hayan notado y á exigir las responsabiliáades 
en que pudiera haberse incurrido muy principalmen- 
te, cuando los Jefis d encargados de trabajo en los ta- 
lleres ó fábricas se opongan d presenten dificultades 
para la inspección, caso en el cual serán castigados 
con arreglo á lo que determina el art. 13  de la repeti- 
da Leyu. L'article 13 de la llei del 13 de marg de 
1900 diu textuaiment: «Las injkcciones de esta Ley 
se castigurán con multa de 25 á 250pesetas, exigibles 
solamente á los patronos, salvo en el caso de que resul- 
te manz$esta la irresponsabilidud de los mismos. Las 
autoridades municipales serán las encargadas de la 
imposición y cobro de las referida multas, cuando lo 
determinen las Juntas locales y provinciales, y su pro- 
ducto se ingresará en h Cajas de las Juntas locales 
para mejorar la educación del obrero». 
Aquestes disposicions són el clar reAex de les 
dificultats per les quals travessa la implantació defi- 
nitiva de les Juntes de Reformes Soctals. És nor- 
mal, doncs, que el P d m b u l  faci una crida indirec- 
ta als obrers -els més interessats a fer que aquesta 
llei es compleixi- que participin activament en 
I'organirzació i la constitució de les Juntes de Re- 
formes Socials alla on encara no s'han constituir. 
L'estat esta reforqant, així, per la via del premi, allb 
que no aconsegueix per la via de les RO. 
Tot i aixb, la constitució i el funcionament de 
les Juntes esdevingué un dels problemes més im- 
portants. Les deficiencies en la seva composició 
donaren lloc a un feble funcionament inicial. La 
reserva amb que foren rebudes tanc per patrons 
com per obrers i I'escis interks i la reticencia de les 
autoritats locals -acostumades al sistema caciquis- 
ta- per posar en mama uns brgans amb represenra- 
ció de trebailadors i empresaris, condiciona greu- 
ment el compliment del seu paper. 
Calgueren, doncs, en aquest sentit, nous in- 
centius de I'Estat, amb I'objectiu finai d'incorporar 
definitivament patrons i obrers, i per reforgar i ga- 
rantir la constitució de les Juntes en el futur. Els 
més rellevants d'aquests incentius foren, primera- 
ment, I'economic i, més endavant, el polític. 
' Aquest RD de 26 de juny de 1902 és el que fixa la jor- de la seva inspecció, con1 rambé que Les infraccions seran cas- 
nada laboral en onze hores per a les dones i els nens, i es re- tigades amb multes (vegeu Gnr 27 de juny). 
carda que les Juntes Locals i Provincials són les encarregades 
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La RO de 15 de setembre de 1903 posa de 
manifest que s'havia d'anar més enlli del que es 
deia a la RO del 9 de juny de 1900 que, en la seva 
disposició undécima, afirmava que els cirrecs dels 
vocals eren honorífics i gratuits. Aixi, i amb una 
atenció específica envers els vocals obrers, es deci- 
deix consignar I'apartat economic i es determinen 
quines seran les dietes dels vocals: 3 pessetes als vo- 
ca l~  obrers, per cada dia que les tasques de la Junta 
els obligui a abandonar la seva feina (i, per tant, a 
perdre el jornal); despeses de viatges als vocals que 
hagin de traslladar-se per tasques de la Junta, sens 
perjudici, si són obrers, de percebre, també, les tres 
pessetes per l'abandó de la seva feina. Les despeses 
dels dos capítols anteriors les havien de pagar els 
ajuntaments, mentre que, sense cap excusa, hau- 
rien de consignar en els seus pressupostos la parti- 
da corresponent a aquestes." 
Aquesta incentivació es reforqari amb la RO 
del 3 d'agost de 1904' quan s'especifica que les tres 
pessetes poden elevar-se fins a cinc a les capitals on 
el jornal mitji excedeixi de la primera quantitat i 
quan, en relació als desplagaments, a més del paga- 
ment dels viatges, als obrers amb jornals mitjans 
de tres pessetes se'ls indemnitzari amb cinc, i als 
que tinguin un jornal mitji superior se'ls indem- 
nitzari amb ser pessetes per l'abandó de la seva 
feina ....bien sea para asistir á h sesiones ó para 
ejercitar alguna de lasfinciones de su cargo ...s.'o 
No cal dir que amb aixb s'intentava estimular 
la participació dels obrers en les Juntes. Cal remar- 
car, tanmateix, que es continua mantenint que els 
cirrecs de vocals de les Juntes de Reformes Socials 
són honorzj5cs i gratui'ts. Es perseguia amb aixb, jus- 
tament, una garantia contra la burocratització. 
L'establiment d'aquestes dietes pel que fa als vocals 
obrers posa de manifest, d'altra banda, la inexis- 
tencia d'una normativa que uermeti als represen- 
Vingueren de la m i  de les facultats que va 
conferir la Llei Electoral del 8 d'agost de 1907. 
Aquesta llei determina que cada ajuntament havia 
de constituir una Junta Municipal del Cens Elec- 
toral. A I'art. 11, parigraf 8, es diu que aquestes 
Juntes les havia de presidir un vocal de la Junta de 
Reformes Socials: «Será Presidente de lasJuntas mu- 
nicipales un Vocal de la Junta local de Reformas 
Sociales, designado por ella al efecto. Donde no se hu- 
bieren coustituFdo estas Juntas actuará como Presi- 
dente el Juez municipal, y en donde hubiere más de 
uno, el de mayor edad. En ningún caso podrían ser 
presidentes de b s  Juntas municipales el Alcalde y el 
Cura párroco, ni los que le sustituyan. 
A I'article 12, parigraf 3, es diu que ,<las Juntas 
locales de Reformas Sociales elegirán, el mismo día l o  
de Octubre, cada dos años, el Vocal que haya de qer- 
cer lar finciones de Presidente de cada Junta munici- 
pal durante elprúximo bienio)). " 
En general, aquesta incentivació, «Habida 
cuenta del interés electoralista, produjo una verdade- 
ra vorágine en constituir Juntas de Refirmas Sociales 
en todos los rincones del país (..) muchas se crearon, 
sobretodo en el medio rural donde el interés partidista 
y caffquil era más notorio, con el exclwivo motivo de 
copar la presidencia de la Junta municipal del 
censo».ii 
En resum, I'estat aconsegueix fer passos de ge- 
gant en dos terrenys rellevants; per un cantó, sal- 
vant un important escull, perseguit des de feia 
molts anys: vencer la resistencia de les organina- 
cions patronals i obreres que 1'Estat intervingués 
en els afers laborals, tot intentant arbitrar els con- 
flictes existents entre ambdues classes; per un altre 
cantó, aconseguint, a més, que les organitzacions 
patronals i obreres participin, mirjanqant les Juntes 
de Reformes Socials, en un projecte reformista que 
té en la legislació social la seva arma modernitza- 
dora mGs important. 
tants obrers I'ús d'un nckb;e d'hores deAtreball La implantació definitiva, un cop acceptades 
per a activitats sindicals, sense perdua del salari. per patrons i obrers, de les Juntes de Reformes So- 
' Vegeu Gac. 16 de setembre. ' O  Vegeu Gac. 5 agost. 
' On la RO anterior resta inclosa a les disposicions Vi- " Vegeu Gac. 10 d'agost de 1907. 
gérima quinta i figé-érima sexta. " Ci. L ~ P E Z  DE LA LLAVE (1987), p. 69. 
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cials, constitueix l'expressió practica de I'ideal d'a- 
venc; social per la via del consens entre el capital i 
el treball, amb l'arbitratge de I'Estat. 
La RO del 3 d'agost de 1904, amb trenca dis- 
posicions, esdevé el punt d'arrencada organitzatiu 
seriós de les Juntes Locals i Provincials. Fins ales- 
hores, la ineficacia en el seu funcionament havia 
estat la tbnica general. Així es palesa al Preambul 
de la propia RO: <Al organizarpor Real orden de 9 
de Junio de 1900 las Juntas locales y provinciaks, cre- 
adas por la lq de 13 de Marzo del mismo ano, no 
pudieron preverse algunas dificultades que en la prác- 
tica harian inejicaz el funcionamiento de tales orga- 
nismos; pero la experiencia, en el transcurso del tiem- 
po, ha dado á conocer múltiples inconvenientes, que, 
recogidos y estudiados por el Instituto de Reformas So- 
ciales, demuestran la necesidad urgente de dictar nue- 
vas disposiciones que regulen la forma de constituirse 
y renovarse las Juntas; el tiempo de duración del 
cargo; las condiciones de elector y elegible; la manera 
de eficttlarse las sustituciones parciales; el minimum 
preciso de Vocales para deliberar y tomar acuerdo, y 
algz*nas otras circunstancias importantes, entre h s  
que deben citarse la fitnción inspectora de dichas Jun- 
tas, tan intimamente relacionada con las diposicio- 
nes que regulan h inspección del trabajo». 
ment, tot regulant novamcnt el seu funcionament 
i les seves competkncies. 
Així, un cop organitzades segons les disposi- 
cions d'aquesta RO del 3 d'agost del 1904, les Jun- 
tes I.ocals i Provincials són les encarregades de fer 
acomplir les lleis, disposicions i decrets, etc., que el 
govern dictamini. Així es diu a la disposició Trgé- 
sima: ,,Siendo de verdadero interés vigorizar la ges- 
tión de las Juntas locales y provinciales, para quepue- 
dan cumplir su interesantisima misión y ser firme 
garantia del cumplimiento de las leyrs cuya vigilancia 
se les ecomiende, las Autoridades de todo género, epe- 
cialmente los Alcaldes y Gobernadores, Les prestarán el 
más decidido auxilio y apoyo en su gestión, acudiendo 
las Juntas d estas Autoridades siempre que sea preciso, 
y dando cuenta al  Instituto en caso que sean desaten- 
didasn.'4 
Aquestes lleis, a la vegada, són fruit del treball 
de I'IRS. 1 és que les competencies que s'atribuei- 
xen a L'lnstitut de Reformes Socials són, segons 
I'article primer del decret de la constitució, els se- 
güents.l5 
Ir. Preparar la legislació del treball en el seu 
sentir més ampli. 
2n. Tenir cura de l'execució de les lleis del tre- 
hall, tot organitzant els necessaris serveis 
d'lnspecció i d'Estadística. 
Es trobcn algunes dades i novetats en aquest 
petit Prehmbul: d'entrada, el reconeixement de la 
ineficacia practica inicial de les Juntes; segona- 
ment, la importjncia i la centralitat d'un organis- 
me que, malgrat la recent creació (RD de 23 d'a- 
bril del 1903), fa passos importants en el terreny 
de I'as~omenada qiiestió social: I'Institut de Refor- 
mes Socials (IRS).I3 
És I'IRS el que posa de manifest la ineficacia 
de les Juntes. 1 també el que hi veii, alhora, un ins- 
rrument adient -si s'organitzen adequadament-, 
per dur a terme, a manera de terminals del mateix 
Institut, totes les qüestions relacionades amb el 
món laboral. De fet, aquesta RO és fruit dels es- 
forcos de I'IRS pcr a posar-les en mama definitiva- 
" Un excel.lenr estudi sobre I'lnsritut de Reformcs So- 
cials es troba a P.~LACIO MORENA (1988). 
3r. Afavorir l'acció social i governasnental es1 
benefici de la millora o benestar de les 
classes obreres. 
El Reglament desenvolupa aquest darrer ob- 
jectiu, quan diu que: «además de la asesoría que en 
cada caso pueda ofieceer, en virtud de la experiencia 
acumuladd por estudio informativo de las condiciones 
que convenga modzjicar, podrá actuar directa o indi- 
rectamente como mediador, siempre que sea posible, 
ya para prevenir los conjictos, ya para resolverlos, 
conciliando los intereses encontrados>> (art. 5k. del 
Reglament). 
D'aquesta manera, un cop en funcionament 
les Juntes, I'Estat hauria aconseguit introduir, un 
Vegeu RO de 3 d'agost dc 1904 (Gac. 5 agosr, p. 441) 
" Vegeu PALACIO MORENA (19881, p. 70. 
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important precedent en el terreny de les relacions 
entre el capital i el rreball: que tots dos donessin 
per bona la seva intervenció, el seu arbitratge. 
Segons la RO de 3 d'agosr de  1904, "Lrrrjun- 
tas locales y lar provinciales, en su parte electiva, ten- 
dran un período de duración de cuatro años. Los car- 
gos de Vocales, así efectivos como suplentes, de las 
Juntas locales y provinciaks, serán reelegibles, si así 
resultare de las elecciones parciales, que se efectuarán 
en la época que al efecto se señala en estas disposicio- 
nes. Las elecciones de las Juntas locales y provinciales 
se verificarán en el mes de Noviembre del ario en el 
que corresponda efectuar la referida elección con el 
objeto de que los nuevamente nombrados puedan en- 
trar en funciones en 10 de Enero siguiente. En la pri- 
mera elección que se efectúe de Vocales de las Juntas 
locales yprovinciales se designará un número igual de 
Vocales suplentes al de efertivos de que deban constar 
aquéllas, y por el mismo procedimiento de sufragio 
directo entre los individuos que tengan derecho electo- 
ral. Esta misma práctica se seguirá en las elecciones 
parciaks sucesivasn. '" 
Una novetat és la que, en parlar de la inde- 
pendencia amb que s'han de confeccionar les llistes 
electorals ais Gremis patronals i a les Associacions 
obreres (disposició ja existent a les anteriors RO), 
afegeix: «Sin que puedan tomar parte en la eleccidn 
de I/ocaks obreros Sociedzdes en las que la interven- 
'" La RO del 25 de setembre de 1907 autoritd la cons- acabem de veure, pero amb algunes diferencies. com ara el 
titució i renovació de noves Juntes Locals, pero sotmetent els fet de dedicar tot un capítol -1 111- al "Modo & 6ectuur In 
terminis en que havien d'efecruar-se les renovacions successi- eleccidnn, en que es rroben tot un seguit d'indicacions relati- 
ves a una obligada coincidencia amb les ia existents. per tal ves a aquesr, tant per a les Juntes Locals com per a les Provin- 
de normalitzar el funcionament. La ROC del 7 d'octubre de cial~. 
1908 és, de fer, una reperició de la del 3 d'agost de 1904 que 
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ción de los patronos pueda subordinar el derecho elec- 
toral de los obreros á la clase patronal, cuando esta 
subordinación se derive de la ingerencia que en una 
forma directa atribuyai á los patronos los estatutos 
social es^,. 
Aquest afegit recull fonamentalment les quei- 
xes formulades per les associacions obreres i barra el 
pas, bbviament, a les associacions titelles en mans 
de la patronal. També apareixen altres novetars, 
com ara la que indica, en les Juntes locals, que: <En 
aquellas localidades en que sólo concurran á la elección 
parcial de la Junta los elementos obreros d los patrona- 
les, deberá constituirse aquélla con los Vocales que que- 
den de la anterior elección y con los Vocales obreros ó 
con los patronos, según los casos, que sean elegidos. Si 
no asisten á la elección más que alguna ó algunas de 
las Asociaciones ó de los Gremios respectivos, serán 
nombrados los Vocales que propusieran por mayoría de 
votos, prescindiendo de las Asociaciones ó Gremios que 
indebidamente dejasen de concurrir>> 
És a dir, que les Juntes de Reformes es consti- 
tuiran malgrat la negativa a participar-hi d'una de 
les dues parts cabdals que havien de conformar-les, 
amb la qual cosa s'esth, de fet, forcant a la seva par- 
ticipació. 1 fins i tot s'esth disposat que funcionin a 
títol personal (rot i que per majoria de vots), si les 
associacions obreres o bé els gremis patronals orga- 
nitzats a la localitat tampoc no es presenten a I'elec- 
ció. Quelcom que cerca, també, forcar la partici- 
pació de les organitzacions de classe. L'objectiu final 
que es persegueix és la constitució de la Junta, enca- 
ra que sigui al preu d'un funcionament irregular. 
Finalment, un apartar de Disposiciones genera- 
les posa de manifest que «Una vez en rnciones lar 
Juntas provinciales y locales, los Presidentes de Las mis- 
mas darán menta inmediata al Presidente del Institu- 
to de Reformas Sociales de las personas que la compo- 
nen y de cuantas variaciones puedan ocurrir en el 
personal de las mismas, así como de los acuerdos que 
adopten, medida que propongan, mociones que dis- 
cutan y cuantos asuntos sean dignos de mención espe- 
cial, en relación con los f i e s  que el Instituto persigue 
y con la .misión que le está encomendada. Cuando, 
por consecuencia de la renovación, cese en su cargo el 
Vocal Presidente de la municipal del Censo, pondrán 
el hecho en el conocimiento del Presidente de la Junta 
Central del Censo á los efeclos de la ley Electoral, pro- 
cediendo, una vez constituida la Junta, á efectuar 
nueva designación>). 
El primer parigraf posa de manifest la relació 
directa entre les Juntes de Reformes Socials i 1'Ins- 
titut de Reformes Socials, la seva subordinació. El 
segon recull una de les noves atribucions de les 
JLRS: la de nomenar al president de la Junta Mu- 
nicipal del Cens Electoral, facultat que li va confe- 
rir, com ja hem vist, la Llei Electoral del 8 d'agost 
de 1907. 
La ROC del 9 de novembre de 1910 es fa en 
la mateixa línia de facilitar «las operaciones electora- 
les y el trabajo de las Autoridades encargada de este 
servicio»." Determina que les Juntes de Reformes 
Socials s'han de reformar per meirats durant el mes 
de novembre. Les que portin més de dos anys de 
fuucionameut, per rigorosa antiguitat; les que por- 
tin menys á'aquest temps, per sorteig. L'apartac de 
les condicions electorals torna a repetir les ja cone- 
gudes, tot incloent-hi, per primera vegada, allb que 
s'entén pels mots patró, gremis i obrer. Per patró: 
«Se entenderá por patrono á todo el que contrate por 
salario el aprovechamiento de servicios personales 
cuya dirección y vigilancia se reserva. La palabrapa- 
trono se entiende aplicada á los dos sexos. Per gremis: 
La palabra Gremios no se rej'iere á las Agremiaciones 
que para los efectos de pago, encabezamiento y reparto 
de la Contribución industrial ó territorial puedan 
constituirse, sino al concepto de Asociación profesio- 
nal, ó Asociación de las que la lty de Asociaciones de 
30 de Junio de 1887 denomina Gremios> ó de las que 
se denominan Sindicatos proJ%Jionales, Cooperativas, 
etc., que se rijan por la Lq de 1887 ópor las leyes y 
disposiciones posteriores ó complementarias. 1 per 
obrer: «Se entenderá por obrero todo el que ejecute 
habitualmente trabajo manual fiera de su domicilio, 
por cuenta ajena, con remuneración ó sin ella. En 
l7 De fet, conte els mateixos apartats: 1. Junta  en las que fincionamiento de h Juntas en este c m ,  i Dkposicionei Gene- 
ha dP eJ4ctuari~ la elección; 11. Condiciones electoralei, 111. rales. 
Modo de efichutr la ekccidn; IV Recurso5 conlra lar eleccioneiy 
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esta disposición se halldn comprendidos los aprendices 
y dependientes de comercio». També es recorda, d'al- 
tra banda, que cal ser major de vint-i-tres anys per 
poder participar en les eleccions. 
Finalment s'especifica que una copia de les ac- 
res de les votacions dels gremis i les associacions, 
d'una banda, i una altra de les de I'clecció de vocals 
i suplents de la Junta de Reformes Socials s'han d'a- 
drecar a i'lnstitut de Reformes Socials, amb la qual 
cosa es posa novament de manifest les estretes rela- 
cions d'ambdues entitats. 
Davant les conrínues demores, reclamacions i 
impugnacions en la renovació de les Juntes, es 
pren la decisió d'ajornar Ics eleccions per a la reno- 
vació d'aquestes, abans que no es formi un cens de 
societats obreres i patronals. '" 
Al comencamenr de 1919, ates el permanent 
estar de provisionalitat (no es fan eleccions de Jun- 
res des de I'any 1912), i malgrat que encara no es 
compra amb un cens d'associacions publicar, la RO 
'"a RO de 19 de novembre de 1912 (Gac. 20 novem- 
bre) fa efectiva aquesta resolució. Previament, el RD del 7 de 
febrer de 1912 (Gac. 9 febrer) va fer el maieix amb les elec- 
cions a vocals patrons i obrers a I'IRS, fins que no es realirzés 
definitivainerir el cens de socierats. La fomiació d'aquest cens 
s'allargh fins al juliol de 1916, després que, el 1914, i despr4s 
de donar per acabada la seva elaboració, es produís una pok- 
mica al Consejo de Dirección de I'IRS sobre les limitacions 
d'aquest, fonamentada en el fet que era incnmplet, a causa de 
la volunrarierat d'inscripció; també es cn dubte el carie- 
ter d'algiines associacions pretesament obreres o mixtes, i es 
féu palesa la necessirar de fer-ne un cens mé.7 complet, al qiial 
resressin claramenr diferenciades les associacions obreres i les 
patronals. Vegeu PALACIO MORENA (19881, p. 79-80. La tra- 
jectbria d'aquest proc&s, a les pagines 80-83. El juliol de 
1916 s'anuncien, un cop acabat el cens d'associacions, la 
convocatbria d'eleccions a vocals de I'IRS i de les JRS, per a 
la rardor següenr. I'erb I'elecció es torna a endarrerir a causa 
del RD del 10 d'agost de 1916 (Gac, 11 agost), que estableix 
que «Las Compañías o Empresas Indutriales que en virtud de 
concesión del Estado tengan a ru cargo serviciospúblicor, están 
obligadas a reconocer la personalidad de lar Associaciones y Sin- 
dzcatos que legalmente constituyan s u  empleudus i obrerosi, (art. 
l r  del RD del 23 de mar$ de 1917 -Lac. 24 mar$- aprova el 
Reglament d'aquest RD). El 8 de novembre de 1916 es dona 
novament per acabat el cens d'associacions i s'acorda impri- 
mir-lo, i es repartí entre els assistents al Consejo de Direc- 
ción, del 19 de julio1 de 1917. Malgrat t o ~ ,  aquest cens no 
s'arriba a publicar, i es realitzaren successives rectificacions 
del 19 de mar$ de 1919 (Gac. 20 mar$) intenta 
posar remei a la situació, tot fixant les normes per a 
la renovació de vocals obrers i patrons de les Juntes 
de Reformes Socials. Es busca, com diu el mateix 
preimbul, ,proporcionar mayores garantias en elfun- 
cionamiento de las Juntes de Refirmas Sociaksa. 
Per aixo, s'ordena que les Juntes es restitueixin 
amb igual nombre de vocals patrons i obrers amb 
que esraven constituides a la darrera renovació de 
1910." 
Des dels mesos de maig i juny dc 1921 es dts- 
cuteixen al Consejo de Dirección de I'IRS els crire- 
ris a I'entorn de la renovació i reorganització de les 
Juntes de Reformes  social^.'^ La forma i el lloc en 
que han d'cmetre el vot les societats anonimes, 
~ol.lecrives i comanditiries, i el tema de la repre- 
sentació de les minories són els punts que esdeve- 
nen més confli~tius.~' Dos anys més tard, la pro- 
posta de I'IRS cs recull a la RO del 3 de gencr de 
1923 (Gac. 13 gener), per la qual es convoquen 
noves eleccions per a la renovació de totes les Jun- 
davant les sol.licituds de noves societats per inscriure-s'hi. 1,a 
definitiva confecció del cens se li encarregh a SIRS mit- 
jancanc la KO de 4 de sete~nbre de 1919 (Gac. 6 setembre): 
Formación de los censo3 obrero, patronaly corporativo para crear 
Comités Paritarzm, Pero, en prodnir-sr la reorganització de 
I'IRS pel RD del 14 d'octubre de 1919, encara es trigi uns 
mesos a publicar-la, que es va fer, definitivament i per primer 
cop, el 10 de setembre de 1920. Vegeii Gaceta de MRd~id, 10 
de setembre de 1920. Anexo núm. 2. Tercer trimestre 1920. 
Aquesc sera objecte de successives rectificacions en el futur. 
Vegeu. p. ex., la Gaceta de Madrid de data 26 de febrer de 
1921. 
'"S a dir, sis vocals patrons i sis suplents i sis vocds 
obrers i sis suplents, a més dels vncals nats: el mossen, el 
metge inspector de Sanitat i I'alcalde, el seu president. Cnrio- 
samcnt, I'art. i r  fa rcfer2ilcia fronz~s [errada d'impremta!]ais 
patrons: ,<Las Junta locales de Reformas Sociales habrán de 
fincionar en lo sucesiuo, aparte de los Vocales nator, con un nú- 
mero de Vocales parronos igual al de la última renovación de lar 
misma5 en 1910» [Gac. 18 de Marzo de 1919, piLy 10451. 
Pcr tal de restablir la proporció de vocals patrons i obrers, les 
societats patronals i obreres a les quals pertangnés el vocal ab- 
sfnt per mort o baixa, designaran lliuremenr la persona subs- 
tituta. 1 encara que no existís desproporció, si el nombre de 
vocals patrons i obrers 4s inferior al de 1910, ambdnes parrs 
n'hauran de nornenar els vocals necessaris per a restituir-los. 
'<' I'ALACIO MORENA (1988), p. 11 8 i seg. 
'' BIRS, núm 206, agost 1921. 
res Locals i Provincials i es dicten noves normes. 
La data d'escrutini final de vots es fixa per al 18 de 
febrer d'enguany; el procés electoral havia de co- 
mensar el 23 de gener. 
S'hi estableix una especificació més clara i ri- 
gorosa de les condicions d'elector i candidat, de la 
composició de les Juntes, del procediment i els ter- 
minis per als recursos i del funcionament intern.22 
Respecte al funcionament de les Juntes, s'tn- 
trodueix un capítol nou, que recull, d'una banda, 
la vella composició de les Juntes de Reformes So- 
cials i, de I'altra, les noves incorporacions com ara 
la dels inspectors de Treball i els delegats d'Estadís- 
tica de I'Institut de Reformes Socials, que tindran 
el caracter de vocals nats i, a més, veu i vot, tant a 
les localitats com a les urovíncies on aauells resi- 
deixin. 
Una altra novetat és la que determina que l'al- 
calde sigui I'última persona que emeti el vot en 
totes les votacions que es realitzin. Si hi ha empat 
abans d'fectuar-lo, el seu vot decidid la qüestió; si 
el seu vot determina I'empat, aquest no es compu- 
tara per als efectes de l'acord. També s'exigeix una 
comunicació merisual al Ministeri de Treball, Co- 
mer$ i Indústria del nombre de sessions dures a 
terme, qüestions tractades, acords presos, notícies 
de les actes d'infracció esteses per les seves respecti- 
ves cotnissions i de les cursades pels inspectors del 
Treball, tot especificant dates, motius, tramitació 
cursada i multes imposades. 
Finalment es dictamina que les Juntes Provin- 
cial~ i Locals s'han de reunir un cop al mes, com a 
" 1 s'inrrodueix un canvi en la manera d'elegir els vocals 
de la Junta Provincial: d a s  Asociaciones patronales y obreras 
inscritas en el Censo ekctoralsocial compondienter a cada pro- 
vincia designarán los %cales de las Juntar locales y elegirán 
también cuatro Vocales patronos y obreros respectivamente, que 
formarán parte de la Junta provincial de Reformar Socialer. 
Estor Vocales serdn designados entre los patronos y obreros con re- 
sidencia en la capital quefiguren en La l h a  de las Asociaciones 
de la mUma. Al mismo tiempo que seproceda al escrutinio de los 
Vocales de la Junta local, se hará también el recuento de los que 
arpiren a ser desipador Vocales patronos y obreros de la Junta 
provincial. El resultado, con ia ce~tifcación acreditativa del 
mismo, suscrita por elpresidente de la Junta localy los repreren- 
tanta de Lu Asociaciones, se enviará al Gobernador presidente 
~ninim, '~ a més de sempre que ho estimin conve- 
nient el governador i I'alcalde-president o ho recla- 
mi la tercera part deis  vocal^.^^ 
Així doncs, les Juntes Locals continuen forma- 
des per I'alcalde, que actua com a president; el 
mosskn i el metge titular més antic, i un nombre 
igual de patroils i d'obrers que no poden excedir 
de sis oer cadascuna de les oarts: també són vocals L .  
trats els inspectors de Treball i delegats d'Estadísti- 
ca de I'IRS residents a la localitat. Pel que fa a les 
Provincials, estan constituldes pel governador civil, 
amb funcions de president, un vocal tkcnic propo- 
sat per l'Acadkmia de Medicina i nomenat pel Mi- 
nisteri de Treball, sis vocals representants dels 
obrers i sis dels patrons, i els inspectors de Treball i 
delegats d'Estadística residents a la capital de pro- 
. . 
víncia. 
La principal novetat és que els vocals de repre- 
sentació obrera i patronal, quatre ohreri i quatre 
patrons amb residencia a la capital, els elegetxen di- 
rectament les associacions patronals i obreres de 
tota la provincia en el mateix procés d'elecció de les 
Juntes. Els dos vocals patrons i obrers restants els 
ha d'elegir la Junta Local cie la capital en la primera 
reunió que aqiiesta celebri. Anteriorment, tots el 
vocals patrons i obrers de la Junta I'rovincial eren 
elegits indirectament pels vocals clegits per a les 
Juntes Locals. 
Per RO del 19 de maig de 1923 (Gnc. 25 
maig) s'obre una segona convocatbria per tal que 
hi hagi eleccions a les localitats on no s'hagin po- 
gut fer oportunament, i es fixa com a nova data 
de la Junta provincial, ante la que se efecruará el escrutinio, y si 
nofuncionme esta Junta, el emutinio podd  ver@mrse ante la 
local de Reformar Sociales de la capital. Una copia de dicha cer- 
tifcacidn se enviará también al Instituto de Reformas Socialer. 
Una vez en funciones la Junta local de R-fornn, Sociales de la 
capital, nombrará de iu seno dor %caler patronos y dos obreros, 
y con los cuatro elegidos por lar Asociacionespatronales y obrera 
de la provincia, se formará la parte electiva de la Junta provin- 
cial de Reformar Sociales». 
" Ja no dcptn exclusivament de I'arbitri de governadors 
civils i alcaldes, corn abans. 
" Corn es recordara, aquest prcceprc norntis s'atorgava a 
les Juntes Locals i mai a les Provincials. Ara es fa exrcnsiu 
a les Provincials. 
per a l'escrutini el 24 de juny." Encara que s'acon- També se'ls confereix la ficultat darbitre en 
segueix revitalitzar el paper de les Juntes, conti- temes relatius a l'horari laboral i a les qüestions 
nuen les tradicionals dificultats per constituir-les i d'atur forcós, traient així a la patronal, encara que 
que funcionin. Aqucstes dificultats s'agreugen amb només fos sobre el paper, el control absolut del 
la proclamació de la Dictadura de Primo de Rive- mercar de treball: «Art. 30. Cuando por causas de 
ra, el setembre de 1923. averiar, sequias ó riadas t ensn  que suspender ó dis- 
Al cap de pocs mesos de la Dictadura es deci- 
dí la dissolució de 1'Institut de Reformes Socials, 
que pel RD del 2 de juny de 1924 es refongué 
dins del Ministeri de 'rreball, Comer5 i Indústria. 
CIRS passi a denominar-se Consell del Treball i 
les Juntes de Reformes Socials es convertiren en 
Delegacions del Consell de Treball, que conserva- 
ren la composició i les competencies. 
Som lluny de saber amb exactitud quines són. 
Al llarg dels anys es van eixamplant i diversificant, 
i són certament nornbroses. No esdevindria gaire 
agosarat dir que gairebé la majoria de lleis de 
caricter social que s'aniran establint en el futur li 
atorguen alguna o altra funció, quasi sempre amb 
una doble característica: la d'estadistica del trc- 
hall,'" la d'inspecció," a l'entorn de la «qüestió so- 
cial., scnse que aixb en descarti, en absolut, d'al- 
tres de caire diferent, la més importaiit de les quals 
és el seu paper d'irbitre eri els coriflictes entre el 
capital i el treball. 
La llei atorga a les Juntes, d'entrada, un caric- 
ter de gabinet d'estudi i un lligam directe amb el 
govern en qualitat de conselleres a I'entorn de la 
legislació social. 
'' Vegeu Gaceta de Madriil, 225 de maig dc 1923. 
'"1 Servicio de Esradistica del Trabajo cs va crear mit- 
jansanr el RD del 9 d'agost de 1894 (Gac. 12 d'agost), i de- 
penia directament del Ministeri de la Governació. L'any 
1900, I'apartat d'Esradísrica es fixa mitjan~ant el RD del 31 
d'agosc de 1900 «dictando dipo.ricionespam hfimación de la 
tiitadísiica del trabajo en España» (Gac. 2 serembre). A L'art. 
2 O  es diu que <<Este s rvicio que& encomendado d h Sección de 
r~ormas rociales del Ministerio de la Gobernacióna. Més raid, 
amb la crcació dc I'Insritur de Reformes Socials el 23 d'abril 
de 1903, aquest servei Cs j a  u n  dels seus objecrius, com palesa 
L'art. Ir: «Se establece un Instin<to de RPforma Sociales en el 
Minisrerio de h Gobernación, que estará encargado de preparar 
la legislación del Tizabajo en su m& amplio sentido, cuidar de su 
elecución, o,rganiuindo pam ello Los necesarios servicios de ins- 
pección y estadiitica, yfivorecer la accion socialy 
- .  
minuir el trabajo defd'brica.< movidas por&erza de 
agua, la /unta local buscará y propondrá la forma 
de suplir en horas extraordinarias la pérdida sufrida 
en el curso del an'o. Embién lo hará cuando en las 
fd'bricas movidas á vapor sea necesario compensar 
paros forzosos ypor +ocas que se determinarán erz lar 
respectivos Reglamentos, en las industrias cuyos pro- 
ductos tenga la venta livnitada á cortas temporadas 
estacionales, La amidiación de horas no excederá en 
ningún caso de doce semundle!),. 
Les atribucions més especifiques es troben a 
l'article 76 (vegcu supra, p. 1). D'altres competen- 
cies de les Juntes Provincials i Locals es posen de 
manifest en els articles de la llei del 13 de mar$ 
de 1900: en el 12 (classificació d'indústries), 13 
(determinació de les empreses susceptibles d'ésser 
multades), 14 (tasques d'inspecció), 15 (informes 
sobre les instincies d'excepció de I'aplicació de la 
Ilei) i 17 (obligació a les empreses de col.locar en 
iloc visible les disposicions d'aquesta Ilei, com 
també la de dipositar un exemplar dels reglaments 
iriteriors de Eal~rica a la Secretaria de la Junta Local). 
Així, l'entitat es convertia -buscava de conver- 
tir-se- en i'organisme que donava carta de natura- 
lesa a la signatura dels convenis de rota mcna -ho- 
raris laborals, jornals, condicions de treball, etc.- 
entre la patronal i la classe obrera. 
en beneficio de la mejora ó bieneitar de las clases obreras». I'os- 
rcriorment, el RD del 15 d'agost de 1903 estableix el Regla- 
mcnt de I'11<S. De les tres Seccions arnb que aquesr es dora, 
la Secció Tercera sera I'encarregada dc festadistica del trehall 
(com també de les informacioos generals). Aquesta esde- 
vindii rasca de I'IRS fins que el reorganitzi el RD del 2 de 
juny de 1924, en aquesr resta integrat dins del Milliste- 
iio del Trabajo, Comercio e Industria. vegcu els RU del 31 
d'agost de 1900, del 15 d'agost de 1903 i del 2 de juny de 
1924 a Gar del 15 i rectificació del 16 de novemhre 
de 1900; del 18 d'agost de 1903 i 3 de juny de 1924. 
" El Servicio a% la Inspecciin del Trabajo es crea, tarnb.4 
en el si de I'Institut de Reformes Socials, mitjancant el KU 
de 1'1 de mar5 de 1906. Vegeu aquest RD a I'obra col.lecri- 
va de iMartín Valvcrde, et al (1987), p. 352-359. 
A la disposició Setena, Vuitena i Novena, hi ha 
les atribucions de les Juntes Provincials: 
<<S+tima. Las Juntas provinciala deberán infor- 
mar al Gobierno respecto de la claszficación de las in- 
dustrias y trabajos á qzse hace refrrencia el art. 1 2  de 
la 1eJ 
Octava. El Gobernaáor convocará á la Juntapro- 
vincial cuando lo juzgue oportuno, y fijará los auntos 
que hayan de ser objeto de la deliberación de la misma. 
Novena. Los acuerdos de lar Juntas provinciales 
tendrán solamente carácter comultiuo.i> 
Es por afirmar que les disposicions vuitena i 
novena de la RO del 9 de juny són, de fet, les que 
poden dur a fer de les Juntes Provincials quelcom 
d'inoperant en el tcrreny pricric, ates que mentre 
que per un cantó se li confereixen unes atribucions 
de cert control del món laboral, per un altre cs 
deixa en les mans del governador (el seu president) 
tant la convocatbria de les reunions com els temes 
per tra~tar.~"i a aixb se li suma el fet que els 
acords tindran «solamente carácter consultivo», no 
és estrany que la imatge d'aquestes Juntes fos, per a 
les gents treballadores organitzades d'aleshores, 
com la d'un organisme al servei de la ~atronal. 
Mentre que per a aquesta darrera es tractava, en 
definitiva, de quelcom poc preocupant, atesa la 
seva mancanqa executiva; perb, en qualsevol cas, 
d'una entitat que calia controlar. 
Aquest plantejament organitzatiu, perb, dóna 
pistes del momeiit en que es troba el govern -res- 
tat- en el terreny de la legislació social: un cert in- 
tent de posar-se a arbitrar les qüestions laborals 
entre obrers i patrons, pero una manca de forga 
real per imposar la seva voluntat en un terreny -el 
món laboral- controlat, encara, per la patronal. 
Aixi, el Reglament de la llei del 13 de marc de 
1900 (13 de novembre del mateix any) dedica tot 
un capítol a les Juntes Locals i Provincials (els or- 
ganismes creats expressament amb aquella llei per 
tal de dur-la a terme) i, en relació amb Ics seves 
competkncies, diu que <<las Juntas locales y provin- 
ciales determinarán en los c m  de duda las indus- 
t r ia~  que hayan de ser consideraáas como insalubres, 
peligrosas o incómoáas para los obreros objeto de esta 
Ley.. 
Al capítol V. De lar infracciones, se les faculta 
per a imposar les multes; ai capítol VI. De la ins- 
pección, es diu que «En tanto no se organice por el 
Gobierno la inspección que determina la Ley, será 
ejercida por las Juntas locales yprovinciales», i al ca- 
pítol VII. De la suspensión de la Ley, s'especifica 
també que les Juntes estudiaran les reclamacions 
que se'ls adrecin. 
Gairebé tota la nova legislació social que es va 
configurant en el futur atribueix alguna competkn- 
cia a les Juntes de Reformes Socials. Així succeeix 
amb el IiD del 26 de juny de 1902: Jornada de tra- 
bajo de IdS mujeres y los nifíos, en que les Juntes Lo- 
cais i Provincials esdevindran, segons I'article 3r, 
«las encargadas de ejercer la inspección correspondien- 
te, conforme á lo dispuesto en el art. 1 4  de la L q  de 
13 de Marzo de 1900 y capitulo VI del Reglamento 
para su ejecución>>. 
La RO del 3 d'agost de 1904 s'encarrega de 
recordar-ne sintkticament, en la disposició Déci- 
maoctava, algunes, des de la seva creació: ,,Décima- 
octava. L ~ E  Junta  locales y provinciales creadas por la 
ley reguladora del trabajo de mujeres y niños, de 13 
de marzo de 1900, tienen sus atribuciones en las si- 
guientes disposiciones: 
a)  Reglamento para la aplicación de la ley de ac- 
cidentes de trabajo, de 2 8  de julio de 1900 (Articulo 
transitorio), que determina que.fincionen como jura- 
dos mixtos mientras éstos no existan, y asi se establez- 
ca por patronos y obreros. 
6)  Reglamento para la aplicación de la ley de 1 3  
de marzo de 1900. 
c) Real Decreto de 20 de Junio de 1902 (Con- 
trato del trabajo: la Junta localfinciona como árbi- 
tro en las cuestiones que surjan por incumplimiento 
de este contrato). 
Al contrari, les Juntes Locals, segons la disposició posició Tercera diu textualment: -La Junta local ie reunirá 
Tercera d'aquesta mateixa RO del 9 de juny de 1900, no riempre que lo ertime convenientr elalcalde d lo reclame kz terce- 
estan, d'enrrada, controlades totalment per I'alcalde. la dis- yaparte de l a  vocaki». 

j ) Inspecció de lleis socials 
k) Conciliació, arbitratge i organismes pari- 
taris. 
1 ) 'i'ribunals Industrials. 
m) Comissió de Reformes Socials i Adminis- 
tració del Treball. 
n) Relacions especials de treball 
Tots els imbits tenen a veure amb tot allb que 
gira al voltant del món del treball: des de com es re- 
gula fins a com s'estableixen mecanismes de conci- 
liació davant els conflictes que aquest món genera. 
A tots, les Juntes de Reformes Socials hi tenen un 
paper a jugar. Aquest se circumscriu, en general, a 
tres camps principals: el de la conciliacid de les parts 
enfrontades (arbitrant sempre que sigui possible), 
el de I'estadistica del treball i el de la inspecció de les 
lleis socials que 1'Estat genera. 
Al llarg dels anys, aquesta relació es man- 
tindri, i I'IRS mirara sempre de reforsar el paper 
d'aquelles i, per més que Iegalment depenen del 
Ministeri de la Governació, I'organigrama jerir- 
quic que s'estableix entre les Juntes i l'lnstitut de 
Reformes Socials sera, pricticament durant tot el 
període en quk aquestes dues institucions funcio- 
nen, aproximadament com s'observa al Grific 1. 
La reorganització de I'IRS, pcr RD del 14 d'oc- 
tubre de 1919 (Clac. 15 octubre), primer, i la crea- 
ció del Ministeri de Treball mitjanqant el RD del 8 
de maig de 1920 (Gac. 9 maig), després, dins del 
qual s'integra l'lnstitut de Reformes Socials, fari 
que aquest vagi perdent, de fet, competencies. 
D'altres organismes de reforma social de recenr 
creació, amb unes cwacterístiques organitzatives i 
competkncies semblants, i amb una independencia 
respecte a I'IRS, fan quc les competkncies d'aquest 
minvin cada c o ~  més. Aixo és el aue es nrodueix 
Si féssim una mena de rinquing per tal de amb la ~onstitució de la Comissió del 'lieball de 
veure el nombre de Ileis, reials decrets, reials or- Catalunya, creada per RD 1'11 d'octubre de 1919 
dres, etc. que hi ha a cadascun d'aquests imbits, el (Gac. 12 d'octubre), just tres dies abans de la reor- 
resultar seria aquest: ganització d'aquell. 
Les competkncies que més es repeteixen al 
llarg d'aquests 40 preceptes legislatius s6n les de 
conciliació i arbitratge, inspecció, estadístiques, in- 
fraccions, horaris, organització i altres (com ara as- 
sessorament, etc.), respectivament. 
Dotzc imbirs diferents a I'entorn del món la- 
boral i quaranta-un preceptes legislatius edevenen 
una targeta de visita més que presentable de les 
competkncies de les Juntes de Reformes Socials. 
Alhora, ens donen una idea aproximada de la cen- 
tralztat d'aquestes a la societat espanyola del primer 
quart de segle >o<, en el terreny de la conflictivitat 
sociolaboral. 
La missió de les Juntcs de Reformes Socials es- 
devé fonamental per al descnvolupament de les 
funcions ecarregades a l'lnstitut de Reformes So- 
cial~. Les Juntes duen a terme totes les qüestions 
relacionades amb el món laboral a manera de ter- 
minal~ del mateix Institut. 
La Comissió del Treball de Catalunya (CTC) 
es compon d'igual nombre de vocals patrons i 
obrers, que són elegits pels seus respectius repre- 
sentanrs, i d'un president nomenat pel goverii. 
Compra amb una oficina tkcnica, el cap de la qual 
és iiomenat pel govern, i que n'esdevindri secreta- 
si. Aquesta Comissió dependri direcrament de la 
Presidencia del Consell de Ministres, i té caricter 
d'institut oficial. Les seves competkncies compre- 
nen la mediació i I'arbitratge en els conflictes, la fi- 
xació de certes condicions de treball, la informació 
i assessorament al Govern i la proposta de mesures 
legislatives. 1.a seva jurisdicció abrasa les quatre 
províncies catalanes, amb la facultat d'establir-lii 
les delegacions que estimi oportunes. 
Si es té en compte que la reforma de I'IRS de 
1919 preveia, entre altres, la constitiició d'lnstituts 
Regionals d'aquest, amb unes competencies simi- 
lars, 1 que la creació del Mlntsteri de 'ireball el 
1920 -on s'integra I'IRS- no altera en absolut I'es- 
tatut conferir a la CTC, es pot constatar com van 
minvant les competencies de 1'IRS. 
LA JGKTA DE KEFORMES SOCIALS DF SABADELL. 1900-1923 (1) 
1 lnstirur de Rebrmes Socials 1 
I (Madrid) I'residenr: Gumcrsindo de Ai.cárate r] 
lnstitut de Reformcs Socials 
Inspecció del Treball 
2a regió (Caralunya) 
Junta Provincial 
de I<eformes Socials 
l'residenr: governador civil 
Junta Local 
de Reformes Socials 
(cap de partir judicial) 
President: alcalde 
1'1 Gumcrsindo de Azcárate ocupa la presidencia de I'IKS des del 15 de novembre de 1903 fins el 15 de desembre de 1917 
(data de la seva mort), amb i'excepció de dos mesos de 1904, en que va dimitir (del 23 abril fins al 22 de juny), durant els 
quals ocupa la presideiicia interinamenr Segismundo Morer. 
I I I I I I 
L'IRS, pero, continua proposant normes per Inspecció de  Treball [que es queda en simple pro- 
resoldre les dificultats que  paralitzen el funciona- jccte], titular «Avances para la redacción de un 
ment de  les Juntes, el «verdadero talón de Aquiles de nuevo Reglamento de la Inspección de Trabajo. 
todo sufun~ionarniento~, .~~ Les dades, pero, són de- Razón de su necesidad y el sentido de la reforma del 
cebedores. Segons la publicació d'un estudi d'octu- Servicio de Inspe~ciónr:~' «Han transcurrido veinte 
bre de  1921, sobre la Reforma del Reglament de  la agos desde la creación de las Juntas de Reformas So- 
" PALACIO MOR~NA (1988), p. 118. " Vegeii BIRS, núm. 208, octubre de 1921. 
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ciales, y en lapso tan dikztado ni  han podido consti- 
tuirse toáas ni kIS constituidas fincionan, o no lo 
hacen con n ~ r m a l i á a d » . ~ ~  
De les més de 9.000 localitats que havien de 
tenir constituides Juntes Locals, no arriben a 1.500 
les que efectivament ho han fet; només 63 mante- 
nen relació amb I'IRS i ni tan sols una compleix 
íntegrament les funcions que tenen encomana- 
des.i' Les causes que I'IRS numera com a factors 
de les seves temptatives fallides són les tendkncies 
rupturistes amb 1'Institut (cas de Barcelona), la 
instrumentalització corporativa, el caciquisme i els 
vicis d'organització i procediment atribuits als ma- 
teixos membres que les constitueixen i, en general, 
a les autoritats que les presideixen.14 
Una mostra de I'evolució de les Juntes de Re- 
formes Socials es pot veure en el quadre 2. 
Les relacions entre les Juntes i I'Institut de Re- 
formes Socials passen al llarg del temps per kpo- 
ques bones i d'altres de dolentes, en general difícils 
de valorar en profunditat, si només eiis atenem a 
les dades de I'Institut. Al desembre de 1908, se- 
gons les dades de la Memoria d'Inspecció de I'IRS 
s'havien constituit a tot l'estat 5.842 Juntes Locals, 
sobre un total de 9.266 ajuntaments existents. 
Aixb representa un 63 per cent. Exactament 4.682 
havien notificar la seva constitució a I'lnstitut de 
Reformes Socials (un 80,2 per cent). 
Aquesta fou la millor etapa del nombre de 
Juntes constituides i del nombre que mantingue- 
ren relacions amb I'IRS. Durant els anys seguents 
mai no es va aconseguir de superar aquest nombre, 
i fins i tot se situh per sota d'aquest. 1 de les Juntes 
que notifiquen la seva constitució a I'IRS, no totes 
-ans al contrari- mantenen una relació estable 
amb aquest, com ho demostren les clueixes de les 
Membries anuals d'Inspecció. Durant els anys de 
1919 i 1920 es   al esa que poc més de 60 Juntes 
han mantingut una relació amb I ' In~ t i tu t .~~  La 
Junta de Reformes Socials de Sabadell fou una d'a- 
questes. 
*' Ibidem, paz. 568. 
Ibídem, pig. 532. 
'"bídem. BIRS, núm. 208. 
" M'he pres la llibertat de titular aquest quadre, que 
Fent un petit balan<;, es pot dir que el preu 
que es paga per la constitució-consolidació de les 
Juntes de Reformes Socials és forsa alt: una regla- 
mentació interna a la defensiva, que, a canvi d'anar 
introduint reformes lentes i graduals en el terreny 
legislatiu, Accepta que aquestes Juntes sigiiin gaire- 
bé inoperants en el terreny prictic. Les Juntes de 
Reformes fan els possibles per establir el consens, 
pero resten mancades de rota facultat per dur a 
terme amb kxit els acords que es prenen, que topen 
amb la seva propia reglamentació: aLos acuerdos de 
las Juntas tendrdn solamente carácter consultiuo~~. 
A i b  sense parlar d'un procés electiu que cerca 
de garantir a la patronal uns interlocutors mode- 
rats -almenys aixb es persegueix amb tot el rosari 
de restriccions electorals-, i que dificulta I'accés als 
llocs de representació a les persones que esdevenen 
líders naturals o bé persones de confian<;a de la 
gent treballadora. 
Que es perseguia amb tot aixb? Probablement, 
dues coses: mirar d'acostar-hi els sectors socials 
més proclius a la reforma gradual, al dialeg i al 
pacte i, alhora, tancar les vies d'accés a les altres 
més obertament decantades vers la revolució so- 
cial. Els reformistes de 1'Estat posen de manifest, 
així, el desig i la por latent en el seu projecte: el 
desig d'emprendre el «lento camino dp las  reformas^, 
tot posant de manifest la por: para evitar el violen- 
to de kIS revoluciones»." 
Des d'aquest punt de vista es constata que 
aquel1 esperit de fans de que parlivem al comenta- 
ment s'ajusta, en el terreny organitzatiu de les Jun- 
tes de Reformes Socials, amb un llenguatge oberta- 
ment decidit vers la reforma social, i amb uns 
procediments electorals que pdesen, alhora, la por 
a la revolució social. 
Pot semblar que aquesta concepció identifica 
la radicalitat social amb un nivel1 d'instrucció baix, 
en comptes d'unes condicions de vida i de treball 
apareix sense tito1 en el treball de I.C>PEZ DE LA LLAVE 
** fdem, pig. 82. Les Juntes foren 63. 
"AZCLRATE (1893), p. 71. 
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TAIII.A 2. P e s  dates en I'euolució de ler Juntes de Reformes Sociak 1909, 1915, 1920" 
Nombre Nombre de JRS Nombre de JRS Nombre de JRS 
Províncies daiuntaments 1909 O h  1915 1920 Yo 
Cadis 42 42 100,O 18 42,1 9 21,4 
Huelva 78 77 98,7 15 19,2 47 60,2 
Gu~púscoa 87 48 55,2 21 24,l 2 1 24,l 
La Corunya 108 64 59,3 18 16,7 24 22,2 
Badajar 162 162 100,O 35 21,6 45 22,3 
Granada 198 131 6 6 2  45 22,7 25 12,6 
Navarra 275 130 47,1 17 6 2  84 30,6 
Barcelona 330 216 65,5 79 233  32 9,7 
Sbria 345 38 11,O 14 4,1 12 3 5  
Guadalajara 398 360 90,5 269 67,6 42 10,G 
FONT: Lóprz de la Llave ( 1 9 8 3  p. 75. La mostra real1 un nombre deprovíncies conriderader rrpresentatiueipev láutor, que ha 
m~&&nat e/ quadrr aparrir deLi BIRS, de 1908 a I921. 
miserables. En realitat la identifica secundaria- cooperación amistosa entre capital y trabajo. La idea 
ment, ates auc eis reformadors saben oerfectamenr de ármonia'entre las clases sociales surpe asi como el 
" 
que el camí «violento de las revoluciones~ neix de les gran antidoto burgués contra ia ~euolución~~.40 
miserables condicions de vida i de treball de la po- Les Juntes de Reformes Socials estan cridades blació. Pero saben també que el baix nivell d'ins- 
a ser, en aquest conrext, els mirjans fonamenrals trucció en aquests sectors és bisicament consubs- per on han de circular les perseguides aspiracions tancial a les seves condicions de vida. Cal actuar, 
doncs: «Con transaccionesprudentes que hagan posi- d'harmonia social. 
ble y llevadera la vida de todos los ciudadanos, y evi- 1 és que, en el fons, allo que realment és Iatent 
ten y alejen los tremendos males quepara el orden so- en tot aquest procés és la recerca &una via de con- 
cialpodría ocasionar el abandono y desesperacidn de sens davant la conflictivitat social que, curiosament, 
los m h  humildes v menesterosos, que son a la vez los identifica el'acció covernamental en bene6ci de la mi- 
más numerosos, y Por ello los rncts&erte~~~.~~ 
En realitat s'estb posant de manifest la por a la 
irrupció de la socierat civil en el trrreny de la po- 
Ií~ica.~' No és estrany, doncs, que es busquin inter- 
locutor~ amb un mínim nivell d'instrucció, consi- 
derats -apriorísticament si es vol- més dúctils, més 
raonables, mis dialogants; en suma, més concilia- 
dors. No s'oblidi que s'esti «a la recerca de l'havmo- 
nia social)>: «Si los enfrentamientos de clase son el ori- 
gen del miedo burgués, -se comprenden los es$erzos de 
inteIectnales y politicos por disolver tales e n f i t a -  
mientos c..) intentando reducirlos hacia actitudes de 
" 
llora o benestar de les classes obreres* -com diu l'apar- 
tat 31 de les competencies de I'IRS-, amb I'actuació 
directa o indirectamente como mediador, siempre que 
sea posible, ya para prevenir los confictos, ya para re- 
solverlos, conciliando los intereses encontrados,, -com 
diu l'article 56 del Reglament de I'IRS. 
Aquesra barreja fa que la legislació social esti- 
gui impregnada d'objectius que persegueixen no 
solament que la reforma social esdevingui una mi- 
llora de Ics condicions de vida de les classes obre- 
res, sinó també, i de rnanera gairebé obsessiva, la 
prevenció dels conflictes socials. Dos objectius que 
'' PEKEZ- GONZALKL, V.: .Apuntes sobre la cuesridn so- alimenrava la por de i'ordre social establert envers la revolu- 
ciab RGLJ, vol. 101, 1902, p. 575. Cirat per MONTOYA cid social. 
MEIGHR (1992), p. 58-59. " MONTOYA MELGAR (1992), p. 65. «A recerca de 1' 
': El sufragi «universali> masculí s'implanrk a Espanya harmonia sociab és el títol que fa servir Montoya pcr a I'apar- 
I'any 1890 (més grans de 25 anys). Tot i que aquest només rat del qual he agafar aquesta cita. 
afecta els homes, la incbgnita dc furur que aquest inrroduia 
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reflecteixen alhora dues característiques de 1'Estat 
espanyol de tombants de segle: la humanitaria, de- 
rivada &una realitat social evideiittnent insosteni- 
ble, amb unes condicions de vida i cie treball de la 
població més que precaries, i la defensiva, que veu 
en I'organització i associació de la gent treballadora 
una amenasa de I'ordre social establert. 
Gumersirido de Azcárate afi rma que «Las ley" 
llamader obreras o sociales son expresión, más o 
menos afortunada, de la aspiración, el deseo de resol- 
ver la antite.esis existente entre el derecho privado y el 
plibliro c..), de emprender, en Fn, el lento camino de 
h reformas para evitar el vhlento de las revolucio- 
n e s ~ . ~ '  
En la mateixa Iínia se situen Ics expressives i 
suggerents paraulcs &Eduardo Dato quan diu que: 
d k d a  nueva ley en &vor del obrero es una satisfac- 
ción a la justicia y un  palmo de terreno arrebatado a 
la anarquía; un nuevo cauce por donde corre canali- 
za& una aspiración que, en otro supuesto, tal vez se 
desbordaria, destruyendo lo que a su pero se opusie- 
ra... El intervencionismo desempeña asZ, una doble 
misión conservadora y de 
Mitjancant la legislació del treball I'Estat, com 
ja va dir el krausista Adolfo Buylla, <,reprime ypre- 
viene el desorden social».'3 
Que ningú, pero, no s'enganyi: aquestes refor- 
mes no les conccdcix pas 1'Estat de manera vo- 
luntaria, sinó que: «Es necesario que la presión del 
movimiento obrero alcance cotas alarmantes para que 
el legislador hurgue's se decida a intrrvenir en las reh- 
ciones laboral es^.'^ 
Aquesta pressió del maviment obrer és quel- 
com que cs deixa entreveure ja a les cites anteriors; 
són dices, pero, de manera aclaparadorament sin- 
cera per Gumersindo de Azcárate: *recientemente, 
" .&CARh(R> (1893) p. 71. Guincnindo de Azcárate va 
escriure sobre nombrosos tcmcs socials. Vegeii ~ZO(RATE, 
Pablo de (1969). I'ou, corn Cs sabut (a rnCs d'un dels caps vi- 
sibles del krausisri~e espanyol), director dc I'Instituto de Re- 
formas Sociales des de la seva fuirdació -en  1903- fins que ii 
va arribar la mor1 el 1917. 
EdiiardoDai.~: "Sigliificado y representación de las 
leyes protectoras del trabajo", discurs llegit a la Real Aiadc- 
mia de Jurisprudencia y Legislación en la sessió inaugural del 
la repetición de las huelgas y la multiplicación de las 
sociedades de resistencia han dado lugar a que todos 
reconozcan la necesidad de hacer algo, y de aqui la 
publicación de algunas leyes de las llamadas sociales u 
obreras».4i 
Tot aixb no treu, perb, significació a la impor- 
tant rnobilització social que comporta la posada cn 
marxa d'aquesta legislació social i els brgans encar- 
regats de dur-la a terme, les Juntes de Reformes 
Socials, a una Espanya de comencaments de segle 
m caracteritzada per les practiques caciquistes. 
EL CAS DE SABADI~LL 
1.a Junta de Reformes Socials de Sabadcll és 
una de les 63 que hem vist abans que manté rela- 
cions amb I'IRS al llarg de la beva existencia, que 
abrasa tot el període de la vida d'aquest darrer, des 
de 1903 fins al 1924. 
Aquesta esdevé una relaciópasiva, en general a 
instancies de l'lnstitut, característica, d'altra 
banda, habitual en les relacions entre aquest i les 
Juntes de Reformes Socials, cnm Iiem vist a basta- 
ment. 
Al llarg del periode 1909-1923, aquesta rela- 
ció es materialitza en una vintena d'Interrogatoris 
varis que es retornen a Madrid (mentre que només 
es fa una petició a I'IRS al llarg d'aquest periode); 
22 cops amb la Delegació Provincial d'Estadística 
de I'IRS a Barcelona, i vuit amb l'inspector Provin- 
cial del Treball. 
Pel que fa al nombre de sessions, foren, scnse 
comptar els primers nou anys, dels quals no es dis- 
posa de dades,4Qrcnta-nou. Aixb sense comptar 
tampoc les que realirzara la Ponencia que la Junta 
crea el 23 d'abril de 1913, i que realitza trenta-cinc 
sessions des d'aquesta data fins que cs va dissoldre, 
curs 1908-1909, Revista <;eneral de Legislnción y,lurispruden- 
cia (KGLJ), Madrid, 1909, vol. 114, 28. 
4 3 Á ~ m z  B u n ~ 4  (1917), p. 711. 
" MONTOYA MELLAR (1992), p. 59. 
'>AxAJ(AT' (1 969) p. 457. 
'"a documenració existent de la JIlS de Sabadcll 
artenca I'any 1909. La del període 1900-1909 va ser cremada 
duran1 els sucessos de la Setmana Trhgica. 
IA JIJNTA DE REFORMES SOCIAL5 DE SARADELL, 1900-1723 (1) 
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IL.LUSTFLAC~O 3. L'IRSposa de manifert la incorporarió delfuncioizament de 1iI JLRF 
el 27 de novembre del mateix any. La mitjana de 
sessions entre 1909 i 1923 és de 2,G per any. 
La documentació primaria de la Junta de Sa- 
badell de quk es disposa és molt valuosa, encara 
que forqa dispersa i fins ara gens ordenada. Aques- 
ta informa, pero, de manera forqa acceptable, de la 
seva evolució en tots els terrenys relacionats amb el 
m6n laboral de la localitat." 
Al contrari, no es disposa de cap memoria o 
monografia realitzada per la mateixa Junta, quel- 
com que ens donaria moltes més dades, sobretot 
pel que fa a la percepció que els seus membres re- 
nien de la seva tasca al llarg del periode, com és el 
cas, per exemple, de la Junta de Reformes Socials 
de Terrassa, la qual féu una Memoria I'any 1931, 
en que es feia balan$ de la tasca realimda durant 
els anys precedents.'" 
En el terreny de la participació en el si de la 
Junta de Reformes Socials per part de patrons i 
d'obrers, el cas de Sabadell és forqa significatiu. 
Crida I'atenció per totes dues bandes, car hi parti- 
cipa el bo i rnillor de  cada classe. 
Pel que fa a la patronal, aquesta esta represen- 
tada per les primeres figures de  la burgesia local, 
organitzada dins de la Unió Industrial de Sabadell 
(UIS), una associació patronal de resistencia creada 
el 3 de novernbre de 1899 i donada a conkixer pú- 
blicament el 28 de febrer de 1900. Al llarg de la 
seva existencia (fins el 1919) agrupa diferents Sec- 
cionr: la de Teixits, la d'Aprestos i Tints, la de Filats 
de Llana (totes tres des de 1900); la de Filats $Es- 
tam (1902), la de Llanes Regenerades i Cardes 
'- Vegeu Luyur (1996). Annex VI. JLRS 1 DLCT. Re- Consejo dp Trabajo (años 1924-1931) de la ciuaúdde Tarrnra, 
lació dels continguts (1900-1936). Terrassa. 1931, 40 pagines. D'aquesta Monografla n'hi ha un 
'" Vegeu Monografia hrstórica de la Junta Localde Refir- exrracte presentar per HERNANDEZ HERNANI>E~ (1991) a: 
mnr Sociales faEor 1906-1924) y de la Delegación Local del 7erme. Revista d'Histbna, núm. 6, Terrassa, p. 18-31. 

LA JLtiTA DE REFORMES SOC1AI.S DE SABADELL, 1900-1923 (1) 
ANNEX 1 Metge (vocal nat) 
Feliu Vilarrubias Viada 
INTEGRANTS DE LA JUNTA DE REFORMES OCIALS Voioialsupbzt de kz JPRS 1905 Vocal de kzJPRS 
DE SABADELL, 1900-192 3 loa" Grau I Puie 15 de tener Fmniecc GarciaCladcllas 
Patrons h YS Obreri 
Man Grieia i Dulcer ['] 1900 Marc Farrell 
Jaan Grau i Puig Y] (juliol) Josep Caibonell 
Fmncerc Creus 
Miqucl Serracanr 
Iridre Erop Y] 
Rqmentant de I'ogniiuIil(r<~ 1904 Reprrmtanr de h 
m I'scre dékcciú de uornir (27 de gener) rhsr  obmra m ?ate 
iiuplten de I'Initinito [1l dikcció de 00~86 
de  mas SoOales i iuphzü de 
I'ln*tit"to de 
R@rmas SOOabc 
Anroni Dom~necli Llonch Isidre Aisins Llonch 
jom Moliné Fau 
Fmcesc Valldeperas Biosa Y1 
Rqrrrentunt de la petita 1904 R q r e t m m t  k lagrnn indúrnia 
indhn7a en I'~cted'ekin'ó de (27 de genei) o, h r t t  d'ekmió de uora6 i 
oo~ah i ruplewts de I'Imtifuro rupbnir de 1'1mtifuro de 
dr R c f i m a  Smirki R c f i m a  Sociak 
Gaieri Masllobcr Vallbé loaouim Casanovas Gari-Montllor 
Parrons Anys Obrers 
Votrlli 1906 
Modesr Duran higuera Novembre 
h t o n i  Esrop Puig (renovació 
Bairomeu Monrllor parcid) 
Supbnu 
Laurei Tamburini Gibernau 
Jacin: Ton 
Joan Codina 
Patrons ~ Y S  
Vocd 
\'icen$ Cabané ,Mar 
Miquel Comas Viny& 
josep Puig Cassanyai 
Supkna 
Toribi Dam Presaguk 
Bddomei Gillm Nada1 
Josep Pon: Aymerich 
Obrers 
%<-al< 1908 V o ~ d  
Ramon Bru Llarens Nowmbre joan Nogué Roca 
Jom Grau i Puig (renovació Uuis Prars Aiagay 
loan Prars Salvmv oaaial, DomknecSa16 i Salas i', 51 
Modtssi Ilurm Folgueuera nomrnati 
huiea  Tamburini Gibernau al mar' 
jacinr Torr del 1909) 
Supknu 
No hi consten 
. . 
Virenq Cabané Mas 
Miquel Comas Vinyals 
josep Puig Cassanyas 
S u p h a  
No hi consten 
, . 1919 
25 de juny Non~n~m~ntperdrfU~r~iÓde 
Bapñira Vilanova RipoU[2] Mosskn (vocal nat) 
jaan Vidal lsanda 131 Dumknec I'agk i Genei 141 
Patrans ~ Y S  Obrers 
Vocnh 1923 Vocah 
Patrons A ~ F  Obien 
Vocd 1904 Voia6 
Joan Grau i Puig i'] 19-30 de Francesc Carda Cladellas Y] 
Ramon Bru Lloreni novembie Vicenq Cabané Mas 10 
Peie Gariiga la renovació Gabiiei Peig Taiauié 
Gabriel Algueriuaii Jaan Moliné Fau 
Feiiu Giien i Dulcet Miquel Comas Vinyals 
Manel Carominas Ferrer Josep Puig Cassanyas 
Supknrr Suplmtr 
joan Codina Joan Romeu Bruner 
h r o n i  Tous Jaume Xercavins Sanramaría 
h r o n i  Esrop Puig Feiian Duran Muxi 
Aiberr Vinyas joaquim Soley 
losep Buxó i Pi Francisc Valideperas Biossa Y ]  
Ernar Abdld Vivei Sense representació obrera 
Joaquim Garriga Cas& 
Bonavenruia Brutau Manenr 
jaan Codina Faiiés 
Amadeu Vilaseca Bainer 
Feliu Giiera Crerpi 
Supknu 
Gabiiel AIgueriuari Farrés 
Antoni Gregoii Closa 
Josep Puig Romeii 
Agapito Faiiés Bailot 
Gabriel Ciiera Ponons 
Kamon Miseradi Manau 
Vocals de la luna Vocals de la Junta 
. 
Josep Figuris Anroni Cardó ~ r o v i n c i ~ l l ]  Provincial 161 
Mosshn (vocal nar) Joscp Soldevila Grau Sense iepiesentació obirra 
Andrés Oliva lacoma Josep Rrarnau Josep Moix Llambis 
Ramaii Graupeia Garrigós 
ARRAONA, 22 111 EIJOCA HIVERN 1999 
Fowi,.: Ehhoraciópr4pia a m n  dAMiI :  f i n i  Municz)~!. Adminiirració. Rqisire Genera!d%nrr& i de Sorzidu, u y  di 1700-1909; AIIS. ire- 
bnll Juntn local de Rg/nrmei Sociah. Llibir dActei (1907-19231, i Renovación dc kz Junta Lora! de Reforma Sociales (1923). i AMIf .  fin$ Mu- 
nicipal Expedienti de Ckverniició. Rcnouuciom biennaL de IXjuntument, 1897-1924. 
['] Vocd representaiit de la Junru Provinrialdr Rq'irmci Sociai~. 
[**] Vocal suplenr repi-esenraiir de la Junta P~ovinciai de Rcformei Socialr 
["*] Cap d'aquestes persones suiren relacionades al Regirrre de Sorridcs dc i'Ajuiiramenr. 
[""] Francesc Valldeperas Brossa, ara reprerentanr de la classe obrera, esdevé al 1920 ci presidenr del &mi de Fizeri i Awriliari, inregrar a 
la Fedrnció Patronal de Sabadell [veg. AGGCB. A s s o c i ~ c i o ~ s .  Sribadd F~dernrió Patronal de Sabudell Exp. núm. 10.4961. 
Fou elegit vocal-obrer en 1904, en 1906 i en 1909, any eii que apareiu, alhora, com a secretari. En endavaiir, formara pan de la Junra coin el 
seu secretari pennaneiir fins el 23 de febici del 1923, dara en que fou subsriruit pel parió Joaquim Garriga Casals, vocal de la nova JLRS 
constituida aquesr inareix dia senie repiesenració deis obicis. 
111 El 24 de febrcr, el gorcinador civil envia un ofici convocani aqiicsis compiomissaris a la reunió que va reiiii lloc a la caia consirrorial de 
I'Ajunraincnr de Barcelona (scnse dara) pei a la consrirució de L'Instiri~t de Reformes Sacials (ésa dir, pera i'elecció de repiescnranrs). 
[2] El noincnanienr dc Baurisra Vilanova Ripoll rio consra ds  Llibris de Sorrida de I'Ajunrament de 1900 a 1904. Moli possiblemenr fou 
una de Icn ducs personcs que foren nomenades el jriny de 1903 per cobiii dues baixes llavois enistenrs [veg. Regisrrc Geneial de Sorrida 
(RGS), AMH, 859, ariy de 1903, núm 64. núm. d'ordie 471 i 897. Idrrn, any de 1904, niim. 67. núm. d'oidie 795, per a1 norncnamenr dc 
Joan Vidal Isanda]. 
[3] Republica federal. El 16 de novcmbie dc 1905 csdcvindri regidor. 
[4] Subsrirueix Josep Perarnau, el qiial, segons el Llibie d'Actes de la Junta, només assistí a dues reunions entre 1909 i 1919: la primera, del 5 
d'ocrubie de 1909, en que es fa constar el nom dels components de la Junta, després dels fets de la Sermana Trhgica, i la següerir, el 5 de fc- 
brer dc 1910. Domenec Yagks i Geiier, en cai~vi, es caiacteiitzai~ per assisrii a roces les sessions. De les on7.e sessions que es fan entre el 22 dc 
gener dc 1919 i l'i d'ocrubre de 1923, assisreix a rores. 
151 El nomenameiir de Domenec Saló i Salas com a vocal de la Jiinra Provincial mi ha rsiat localirzar. 1.a const3ncia que ho és, pero, es troba 
al L.librc d'Acrcs de la Jiinra, a la srssió del 5 de febrer de 191 O, eii que un acord diu: «Acor& qucpor elSr Saló, I/ocaldc h/l<nta Provincial, 
se inteieic de !a miima, que a& á h Suptrioriáudpara que !ajo>rzadu de once horas diarios dt trabajo, qze hqy rigepara iai m+- y niñoi, 
segun iq, de 1700, if ha@ mtsmiiua d 10s hombrem. 'Tampoc no sabem qui és vocal suplenr. 
(61 Aquestes elrccions foren convocades pei la RO de 3 de gener de 1923 (Gac. 13 gener), pci la qual es renovaven rnrcs les Jiinter I.ocals i 
Pioviricials de Reformes Socials. S'introduia un canvi en la manera d'elegir els vnials de la Junta I'rovinciai que, a diferencia d'abans, en qiie 
aquesrs eicn clegits indirectarnent pels vocals elegiis per a les Jiinres I.oials, ara són elegirs diiecramcnt per les assoiiacions parronals i obrs- 
res de rota la proviircia en el rnareiv piocés d'elecció de les Juntes Locals. La condició era que els quarre vocals patrons i cls qiiarir obreir ha- 
visn de residir a la capital. Es pcr aixb que cap d'aqucars quaric són de Sabadell. 
